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Dengan ini saya penulis menyatakan bahawa dalam skripsi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu 
perguruan tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapay karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara penulis 
diacukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas maka saya bertanggung jawab sepenuhnya 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika siswa pokok 
bahasan Bangun Ruang Kubus dan Balok melalui strategi time token.  Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas 
IV SD N 02 Pule yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Untuk menjamin validitas data digunakan 
teknik triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar Matematika siswa pada 
pokok bahasan Bangun Ruang Kubus dan Balok. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar Matematika khususnya pokok bahasan 
Bangun Ruang Kubus dan Balok setelah diterapkan strategi time tokem dari 38,09 % pada 
pra siklus; 47, 6 % pada siklus I pertemuan 1; 52,28 % pada siklus I pertemuan 2; 71,42 
% pada siklus II; dan 85,71% pada siklus III . Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan 
menggunakan strategi time token dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran Matematika.  
 
Kata kunci : hasil belajar Matematika, strategi time token.
